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info@eburon.nl  / www.eburon.nl
© 2013 E.H. Bisschop Boele. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 B/S P; Hardrock/heavy metal A 3 H 
2 B C – P – J – W – O A 6 H 
3 L P N 3 L 
4 B C – P – J – W – O P 2 H 
5 S/B Classical; C – P – J P 4 H 
6 B/S C – P – J – W – O; Classical P 4 H 
7 B/S P – C; Folk A 6 L 
8 B P F 2 H 
9 B/S C – P; Folk, Choir A 7 M 
10 B P N 4 L 
11 S/B Punk/hardcore/grunge; P A 3 H 
12 B P A 4 L 
13 B C – P – J – W – O P 4 H 
14 L P – O N 6 L 
15 S/B Classical; C – P – J – W – O A 6 H 
16 B/S P – W; Reggae N 3 H 
17 B/S C – P – J – W – O; Latin A 4 H 
18 B/S C – P – J – W – O; Jazz N 6 H 
19 B/S P – J; Dance/trance/techno N 3 H 
20 B/S C – P – J – W – O; Reggae A 4 L 
21 B/S C – P – J – W – O P 4 H 
22 S/B Dutch language; P A 4 L 
23 B/S C – P – J – W – O; World/ethnic N 5 H 
24 S/B Classical; C – P – J – W –O P 5 H 
25 S/B Jazz; J – P P 4 H 
26 B/S C – P – J – W – O; Contemporary classical P 4 H 
27 B/S C – P – O; Religious/gospel A 4 L 
28 B/S C – P – J – W – O; Rap/hiphop A 3 M 
29 B/S P – J P 6 L 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(UVWEHWUHXHU      3URI'U'U3$OKHLW
:HLWHUH%HWUHXHU     3URI'U5%HQGL[
:HLWHUH0LWJOLHGHUGHU3UIXQJVNRPPLVVLRQ 'U%%DUHQGUHJW


7DJGHUPQGOLFKHQ3UIXQJ6HSWHPEHU

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 
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